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о ненормальности, патологичности современной российской институциональной 
системы, в том числе, некоторых государственных структур, являющихся ее важ-
нейшими атрибутами. Это обстоятельство также самым серьезным и самым нега-
тивным образом сказывается на социально-экономической эффективности модер-
низации и вообще эффективности НТП в России. Иначе говоря, абсентеистская 
форма собственности – один из важнейших тормозов модернизации и технического 
перевооружения российской экономики. 
Следует добавить, что такого рода поведение многих российских бизнес-
менов отнюдь не уникально – подобным образом ведет себя компрадорская 
буржуазия во многих странах третьего мира, тем самым, по существу, обогащая 
развитые страны за счет развивающихся (к сожалению, в последнее время из 
России значительные средства вывозятся за рубеж не только крупными, но и 
средней руки бизнесменами). Этот факт является лишь слабым утешением, т. к. 
вывоз за рубеж значительной части доходов, полученных от эксплуатации при-
родных ресурсов страны, грозит национальной безопасности России и противо-
речит ее национальным интересам. 
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На современном этапе экономических реформ в Республике Беларусь  ис-
пользуются  принципиально новые  подходы  к управлению сферой финансовых 
отношений как в масштабе национальной политики государства, так и на уровне 
отдельных субъектов хозяйствования. Реформы вызывают перманентные динамич-
ные изменения в системе организации финансов на макро-  и микроэкономическом 
уровнях общественного производства. Они затрагивают практически все институты 
государственного экономического управления, кредитные учреждения, бюджетную 






промышленных  строительных, сельскохозяйственных, транспортир и торговых 
предприятий, а также организаций, занятых оказанием услуг. 
Можно с уверенностью утверждать, что именно в сфере финансовых от-
ношений наиболее ярко и остро проявляются проблемы, порожденные недостат-
ками в разработке вопросов теории, методологии и методики такой важной об-
ласти науки и прикладного функционального управлений как финансовый ме-
неджмент. 
В настоящее время управление финансам должно строиться на основе но-
вых теоретико-методологических принципов, концепций и стандартов, с исполь-
зованием современных приемов, форм и методов обеспечения эффективности 
этого важнейшего ресурса интенсивного экономической Развития. Встает во-
прос о полноте, достоверности и качестве той информации, на базе которой мо-
гут и должны вырабатываться оптимальные управленческие решения как на 
макро-, так и на микроуровне. Аналитической информации объективно принад-
лежит ведущая роль в единой информационной системе финансового менедж-
мента. 
Сегодня, важным направлением научных исследований является разработ-
ка теории и методики интеграции сложившихся  систем  финансов,  планирова-
ния,   анализа в особую целостную систему микроэкономического финансового 
управления на основе разработки и построения адекватной рыночным условиям 
хозяйствования функциональной модели формирования и использования финан-
совых ресурсов на предприятиях. Такая система должна быть четко структури-
рована в разрезе составляющих ее элементов и присущих ей информационных 
потоков, что предполагает конкретизацию предмета, объектов и целей финансо-
вого менеджмента и его важнейших органичных частей (планирование, анализ). 
Система должна объективно отражать роль и место учетно-аналитической функ-
ции в процессе принятия управленческих решений. 
Формирование специальных информационных массивов должно прово-
диться при широком использовании учетных стандартов, принципов и методов 
на стадиях планирования, прогнозирования и оценки эффективности принимае-
мых управленческих решений. Это необходимо для обеспечения в дальнейшем 
сопоставимости плановых и отчетных данных. К сожалению,  имеющиеся ме-
тодики финансового  анализа, а также методики оценки конечных финансовых 
результатов и денежных потоков не гарантируют в полной мере сопоставимость 
сравниваемых финансово-экономических показателей. Это связано с ограничен-
ностью традиционных средств и методов. Проблему можно решить, действуя 
одновременно по двум направлениям: во-первых, прибегнув к методике внутри-
фирменного планирования, когда плановые и отчетные данные конструируются 
и агрегируются по единой учетной технологии, во-вторых, через корректировку 
базовых плановых и отчетных данных прошлых периодов на изменение покупа-
тельной способности денежной единицы, т.е. с учетом инфляционного фактора. 







Первичная исходная структуризация единой системы предполагает вы-
деление объекта управления, или управляемой подситемы, и субъекта управле-
ния, или управляющей подсистемы. 
В качестве объекта управления рассматривается хозяйственная деятель-
ность предприятия. Ее можно определить как сложный динамический ком-
плекс многообразных причинно-следственных связей, совокупность определен-
ного рода процессов и производственных отношений, обеспечивающих созда-
ние продуктов, способных удовлетворять определенные человеческие потреб-
ности. 
В наиболее общем виде все многообразные отношения связи и процессы, 
составляющие хозяйственную деятельность можно сгруппировать следующим 
образом: 
1)  натурально-вещественные процессы труда; 
2)  процессы, связанные с созданием стоимости продукции- 
3)  социальные процессы; 
4)  экологические процессы. 
Говоря о системе финансового менеджмента, несомненен тот факт, что 
основу ее как управляемой, так и управляющей подсистемы составляют люди 
(работники). Участие людей в производственной деятельности обусловливает 
использование в качестве одной из важнейших функции управления мотива-
цию участников этой деятельности. Через нее в управлении предприятием 
обеспечивается реализация объективно присущих различным группам людей, 
вовлеченных в хозяйственную деятельность (собственники, менеджеры, наем-
ный персонал), разнообразных экономических и моральных интересов. Тем са-
мым считаю необходимым рассматривать работников как важнейший объект 
финансового менеджмента. Другими словами, человеческие ресурсы и челове-
ческий капитал предприятия необходимо рассматривать в рамках финансовой 
науки, что позволит существенно повысить эффективность деятельности как 
отдельных предприятий (организаций), так и их совокупности. 
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Экономика космической деятельности является ведущим направлением 
общественных наук и технических инструментов анализа и управления в усло-
виях нового технологического уклада. Английский физик и космолог Стивен 
Хокинг видит лишь один способ, с помощью которого человечество сможет вы-
жить в следующем тысячелетии – колонизация космоса. 
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